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State of Iowa 
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Lucas J. DeKoster, President, Hull 
Dianne L.D. Paca, Vice President, Garner 
Wesley S. <llapnan, Des Moines 
Jolly Ann Davidson, Clarinda 
Stephen c. Gerard, Sigourney 
Karen K. Goodenow, Wall lake 
John Moats, Council Bluffs 
Mary E. Robinson, Cedar Rapids 
Vacant 
ADMINIS'lRATION 
Robert D. Benton, Commissioner and Executive Officer 
of the State Board of Public Instruction 
David H. Bechtel, Administrative Assistant 
James E. Mitchell, Deputy Commissioner 
Instruction and Professional Education Branch 
Donald v. Cox, Associate Superintendent 
Virgil Kellogg, Director, Field Services and Supervision Division 
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William D. Hansen, Regional Consultant 
John Hunter, Regional Consultant 
Stan Kerr, Regional Consultant 
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Norman Kolberg, Chairperson 
Clifford H. Stokes, DPI Liaison 
District Name SUperintendent 
•• Allamakee Community •••••••••••••••••• M. F. Whitney 
Central Clayton Ccmnuni ty • • • • • • • • • • • • Robert D. Buckner 
•• Decorah Community •••••••••••••••••••• Francis D. Peterson 
•• Dubuque Community •••••••••••••••••••• Dr. Howard D. Pigg 
•• Eastern Allamakee canmunity •••••••••• Dr. Josetfl Drips 
•• Edgewood-Colesburg Carmunity ••••••••• Richard Bachman 
•• Fredericksburg Camnunity • • • • • • • • • • • • • Ian w. Janssen 
•• Garnavillo Community ••••• •••••••••••• PaulL. Knudtson 
•• Guttenberg Community ••••••••••••••••• Dr. James E. P.asut 
•• H<Mard-Winneshiek Cammunity •••••••••• Donald w. Pettengill 
• • Maquoketa Valley Camnuni ty • • • • • • • • • • • Jdm Thanas 
•• Mar-Mac Community •••••••••••••••••••• 
•• MFL Community •••••••••••••••••••••••• Iale Black 
•• New Hampton Community •••••••••••••••• William J. Garner 
•• North Fayette Camnunity •••••••••••••• Donald w. Mueller 
•• North Winneshiek Community ••••••••••• Dr. David~ Haggard 
•• Oelwein Community •••••••••••••••••••• Eldon Pyle 
•• Bostville Community •••••••••••••••••• Joseph Hrecz 
•• Riceville Caranunity •••••••••••••••••• Norman Kolberg - Chairpr. 
•• South Winneshiek Community ••••••••••• Russell P. Loven 
•• Starmont Community ••••••••••••••••••• Dr. Ramon H. Green 
•• Turkey Valley Ccmnunity ••••• •••• ••••• Keith E. O'Connell 
•• Valley Comrnunity •• •• ••••••••••••••••• Dr. Aubury Adair 
• • West Central Ccmnuni ty • • • • • • • • • • • • • • • Onalee Baker Qakes 
• • West Delaware County Ccmmuni ty • • • • • • • Dr. Stephen L. SWanson 
• • Western Dubuque County Camnuni ty • • • • • Wayne F. Drexler 
Area Wucation ~ency 
96- 9201 •• Keystone Area Education Agency ••••••• Richard L. Hansen 
Area School 
96-9901 •• Northeast leMa Area Vocational-
Technical School ••••••••••••••••••• Clyde L. Kramer 
Septenber 11, 1985 
October 9 , 1985 
November 13 , 1985 
Number of High School Districts - 26 
Meeting Pates 
December 11 , 1985 
January 8, 1986 
February 12, 1986 
- 1 -
March 12 , 1986 
April 9, 1986 
May 14, 1986 
AREA 2 
James R. Alexander, Chairperson 























Belmond Community •••••••••••••••••••• 
Britt Community •••••••••••.•••••••••• 
Buffalo Center-Rake Community •••••••• 
CAL Community •••••••••••••••••••••••• 
Charles City Community ••••••••••••••• 
Clear Lake Community ••••••••••••••••• 
Corwith-Wesley Community ••••••••••••• 
Dumont Community ••••••••••••••••••••. 
Forest City Community •••••••••••••••• 
Garner-Hayfield Community •••••••••••• 
Greene Community ••••••••••••••••••••• 
Hampton Community •••••••••••••••••••• 
Kanawha Community •••••••••••••••••••• 
Klemme Community ••••••••••.•••••••••• 
Lake Mills Community ••••••••••••••••• 
Mason City Community ••••••••••••••••• 
Meservey-Thornton Community •••••••••• 
Nora Springs-Rock Falls Community •••• 
North Central Community •••••••••••••• 
Nortl"Mood-Kensett Community •••••••••• 
66-4995 •• Osage Community •••••••••••••••••••••• 
17-5616 Rockwell-Swaledale Community ••••••••• 
34-5697 Rudd-Rockford-Marble Rock Community •• 
66-5751 St. Ansgar Community ••••••••••••••••• 




•• Thompson Community ••••••••••••••••••• 
•• Ventura Community •••••••••••••••••••• 
• • Woden-Crystal Lake Cammuni ty ••••••••• 
Superintendent 
Albert E. Olson 
Dr. Ted E. Runyan 
DonN. West 
Dr. James D. Jess 
Dr. Larry D. Beard 
Dr. Steven Voelz 
Ronald 0' Kones 
Randell Clegg 
Phil Hintz 
Ben J. Halupnik 
Steve Ward 
James R. Alexander - Chairpr. 
Donald A. Helvick 
Richard Corrick 
Dale Sorensen 
Dr. Roger B. Worner 
Leroy Scharnhorst 
Clark A. Dey 
William E. Connell 
Perry Uhl 
James D. Carroll 
Larry Kauzlarich 
Lynn E. Hansen 
Delbert Jensen 
Edwin Meyer 
c. R. Adams 
Gary Schichtl 
Marvin D. Snider 
Area Education Agency 
17-9202 •• Northern Trails Area Education 
Agency ••••••••••••••••••••••••••••• Dr. Dale L. Jensen 
Area School 
17-9902 • • Northern Iowa Area Community College • Dr. David L. Buettner 
Number of High School Districts - 28 
September 26 , 1985 
October 24, 1985 
November 19, 1985 
Meeting Dates 
December 19 , 1985 
January 23, 1986 
February 27 , 1986 
- 2 -
March 27 , 1986 
April 24, 1986 
May 15, 1986 
AREA 3 
Richard F. Boyer, Chairperson 
John Hunter, DPI Liaison 
Co=Dist District Name 
Algona Community ••••••••••••••••••••• 
Armstrong-Ringsted Carununity ••••••••• 


























Burt Community ••••••••••••••••••••••• 
Clay Central Community ••••••••••••••• 
Emmetsburg Community ••••••••••••••••• 
Estherville Community •••••••••••••••• 
Everly Community ••••••••••••••••••••• 
Graettinger Community •••••••••••••••• 
Harris-Lake Park Community ••••••••••• 
Lakota Consolidated •••••••••••••••••• 
Lincoln Central Community •••••••••••• 
LuVerne Community •••••••••••••••••••• 
Mallard Community •••••••••••••••••••• 
Milford Community •••••••••••••••••••• 
North Kossuth Community •••••••••••••• 
Ruthven Community •••••••••••••••••••• 
Sentral Community •••••••••••••••••••• 
Sioux Valley Community ••••••••••••••• 
South Clay Community ••••••••••••••••• 
Spencer Community •••••••••••••••••••• 
Spirit Lake Community •••••••••••••••• 
Terril Community ••••••••••••••••••••• 
Titonka Consolidated ••••••••••••••••• 
West Bend Community •••••••••••••••••• 
Syperintendent 
Richard F. Boyer - Chairperson 




John T. Gannon 
William D. Hutchinson 
Steven Wehr 
Da.v id L. Lau 
Quentin F. Reifenrath 
Kermit Miller 
John w. Graham 




William H. Logan 
Charles Manges 
Rayroond J. Doherty 
Dr. Linda Johnanningmeier 
Joe Graft 
Harold A. Overrnann 
Rodger Ritchie 
Rodney ~ntang 
Harold D. Prior 
Area Education Agency 
32-9203 •• Lakeland Area Education Agency ••••••• Dr. Albert N. Wood 
Area School 
32-9903 •• Iowa Lakes Community College ••••••••• Richard H. Blacker 
September 5, 1985 
October 3, 1985 
November 7, 1985 
Number of High School Districts - 25 
Meeting Dates 
December 4 , 1985 
January 9, 1986 
February 5 , 1986 
- 3 -
March 6 , 1986 
April 3, 1986 






















William E. Brandt, Chairperson 
John Htmter, DPI Liaison 
District Name Superintendent 
•• Boyden-Hull Community •••••••••••••••• Craig L. Anderson 
•• Central Lyon Community ••••••••••••••• Dr. Gary Bennerotte 
Floyd Valley Community ••••••••••••••• Donald E. Adkins 
George Community •••••••••• •••••••• ••• LeRoy B. Fugitt 
• • Hartley-Melvin Community • • • • • • • • • • • • • Donald Hansen 
Little Rock Community •••••••••••••••• Leonard Snyder 
Marcus Community ••••••••••••••••••••• Jon w. Mitts 
• • Maurice-Orange City Community •••••••• Rodney Wilbeck 
Meriden-Cleghorn Community ••••••••••• Leland Anderson 
•• Paullina Community ••••••••••••••••••• Jerry McMullen 
Primghar Community ••• •• •••••••••••••• Richard D. Bartlow 
Rock Valley Community •••••••••••••••• Nick R. Hulst 
Sanborn Community • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Gerald D. Cummins 
Sheldon Community •••••••••••••••••••• E. Jerry Peterson 
•• Sibley-Ocheyedan Community ••••••••••• Tbrn Wilkie 
Sioux Center Community ••••••••••••••• Lyle Kooiker 
•• Sutherland Community ••••••••••••••••• William E. Brandt- Chairperson 
•• West Lyon Community •••••••••••••••• •• Frank Ashmore 
•• West Sioux Community ••••••••••••••••• Gerald T. Bradley 
Area Education Agency 
71-9204 •• Area Education Agency 4 •••••••••••••• Charles R. Irwin 
Area Scbool 
17-9904 •• Northwest Iowa Technical College ••••• Clarence Martin 
September 24 , 1985 
October 22, 1985 
November 26, 1985 
Number of High School Distr~cts - 19 
Meeting Dates 
January 28, 1986 
February 25, 1986 
March 25, 1986 
- 4 -
April 22 , 1986 
May 27, 1986 
Co-Dist 
~EA5 
Robert Schmidt, Chairperson 
Jdm Hunter, DPI Liaison 
District Name SUperintendent 
11-0072 •• Albert City-Truesdale canmunity •••••• Fred McKenzie 
11-0171 •• Alta Community ••••••••••••••••••••••• Alfred J. Greene 
46-07 32 • • Boone Valley Canrmmi ty • • • • • • • • • • • • • • • Dr. Al Van Overmeer 
13-1055 • • Cedar Valley Camnuni ty • • • • • • • • • • • • • • • Kevin Brurraner 
94-1097 •• Central Webster Canrmmity •••••••••••• Allan F. Lyons 
99-1206 •• Clarion Community •••••••••••••••••••• Byron Hofmeister 
81-1507 •• Crestland Community •••••••••••••••••• James A. Kerns 
94-1629 •• Dayton Community ••••••••••••••••••••• Clifford G. cameron 
99-1854 •• Dews Community ••••••••••••••••••••••• Brandt D. Crocker 
99-1944 •• Eagle Grove Community •••••••••••••••• Morris D. Smith 
37-1967 • • East Greene Corranuni ty • • • • • • • • • • • • • • • • Jack F. Anderson 
76-2277 •• Fonda Community •••••••••••••••••••••• Jack J. Kiser 
94-2313 •• Fort Dodge Community ••••••••••••••••• Dr. June E. Gabler 
46-2493 •• Gilmore City-Bradgate Community •••••• John E. Ford 
99-2529 •• Goldfield Community •••••••••••••••••• A. F. Huisman 
76-2889 •• Havelock-Plover Community •••••••••••• Dennis D. Pierce 
46-3060 •• Humboldt Community ••••••••••••••••••• R. Wesley carlson 
37-3195 •• Jefferson Community •••••••••••••••••• Robert Schmidt- Chairperson 
13-3411 •• Lake City Community •••••••••••••••••• Vernard A. Keerbs 
81-3447 •• Lake Vie-rAuburn Cammunity ••••••••••• Kurt Kaiser 
76-3537 •• Laurens-Marathon Community ••••••••••• James R. Scharff 
13-3807 •• Lohrville Community •••••••••••••••••• Richard Caldwell 
13-3915 •• Lytton Community ••••••••••••••••••••• Albert D. carr 
13-4023 •• Manson Community ••••••••••••••••••••• Keith Hart 
11-4644 •• ~ell-Providence Community •••••••••• Merle Boerner 
40-4775 •• Northeast Hamilton Camnunity ••••••••• David 'lbanas 
94-4786 •• Northwest Webster Comrnunity •••••••••• Warren Iavison 
81-4860 •• Odebolt-Arthur Community ••••••••••••• carl F. Mattes 
76-5103 •• Palmer Consolidated •••••••••••••••••• Alden Skinner 
37-5139 •• Paton-Olurdan Community •••••••••••••• Michael G. Rogers 
76-5283 •• Pocahontas Conununity ••••••••••••••••• Dennis D. Pierce 
13-5301 •• PamerQY Community •••••••••••••••••••• Al J. Sinek 
94-5323 •• Prairie Community •••••••••••••••••••• Dr. Michael D. Book 
13-5625 •• Rockwell City Community •••••••••••••• Elmer Prescott 
76-5652 •• Rolfe Community •••••••••••••••••••••• Keith Gillespie 
81-5742 •• Sac Community •••••••••••••••••••••••• Albert L. Berner 
81-5823 •• Schaller Community ••••••••••••••••••• Alan L. Meyer 
37-5841 •• Scranton Consolidated •••••••••••••••• Ray Gaul 
11-6048 •• Sioux Rapids-REmbrandt Comrnunity ••••• Robert c. Raymer 
40-6095 •• South Hamilton Community ••••••••••••• Richard Textor 
11-6219 •• Storm Lake Community ••••••••••••••••• Melvin v. Samuelson 
40-6246 •• Stratford Community •••••••••••••••••• Wayne Larson 
46-6516 •• '!Win Rivers Community •••••••••••••••• Jdm F. Srneltzer 
81-6741 •• Wall Lake Community •••••••••••••••••• Charles OVer~ 
40-6867 •• Webster City Community ••••••••••••••• Robert E. Horsfall 
- 5-
AREA 5 (Cont.) 
Area EdUcation Agency 
94-9205 •• Arrowhead Area Education Agency ••••• Donald D. Ambroson 
Area School 
94-9905 •• Iowa Central Community College ••••••• Dr. Harvey D. Martin 
September 12 , 1985 
October 10, 1985 
November 14, 1985 
Number of High School Distr1cts - 45 
Meeting Dates 
December 12, 1985 
January 9 , 19 86 
February 13, 1986 
- 6 -
March 13, 1986 
April 10, 1986 
May 8, 1986 
AREA 6 
Clement Bodensteiner, Chairperson 
Russell Blt.nneyer, DPI Liaison 
C<t-Dist District Name 
42-0009 •• Ackley-Geneva Community •••••••••••••• 
42-0108 •• Alden Community •••••••••••••••••••••• 
38-0540 •• Beaman-Conrad-Liscomb Community •••••• 
79-0846 •• Brooklyn-Guernsey-Malcom Community ••• 







Garwin Community ••••••••.•••••••..••• 
Gladbrook Community •••••••••••••••••• 
Green Mountain Independent ••••••••••• 
Grinnell-Newburg Community ••••••••••• 
Hubbard Community •••••••••••••••••••• 
Iowa Falls Community ••••••••••••••••• 
64-3582 •• LDF Community •••••••••••••••••••••••• 
64-4104 •• Marshalltown Community ••••••••••••••• 
79-4437 •• Montezuma Community •••••••••••••••••• 
42-5391 •• Radcliffe Community •••••••••••••••••• 
64-5858 •• Semco Community •••••••••••••••••••••• 
86-6098 •• South Tarna County Community •••••••••• 
42-6192 •• Steamboat Rock Community ••••••••••••• 
42-6552 •• Union-Whitten Community •••••••••••••• 
38-6894 •• Wellsburg Community •••••••••••••••••• 
64-6985 •• West Marshall Community •••••••••••••• 
Superintendent 
Kirk Nelson 




Jerry K. Mullins 
Darwin A. Winke 
Richard L. Hessenius 
Clement Bodensteiner - Chairpr. 
Albert Eilbeck 
Dr. David w. Teigland 
Leroy Kivett 
Dr. Robert A. McFarland 
Lewis Lundy 
Larry B. Fudge 
Craig Cochran 
L. J. Dodd 
Neil Okones, Jr. 
Jack Arnett 
Neil Okones, Jr. 
Jerry L. Nichols 
Area EdUcation Agency 
64-9206 •• Area Education Agency 6 .............. Dr. Richard Ploeger 
Area School 
64-9906 • • Iowa Valley Community College 
District ••••••••••••••••••••••••••• Dr. John J. Prihoda 
September 26, 1985 
October 24, 1985 
November 14, 1985 
Nt.nnber of High School Distr1cts - 21 
Meeting Dates 
December 19 , 1985 
January 23, 1986 
February 27 , 1986 
- 7-
March 20, 1986 
April 24, 1986 





























Dr. Ronald Dickinson, Chairperson 
Clifford H. Stokes, DPI Liaison 
District Name Syperiotendeot 
•• Allison-Bristow Community •••••••••••• Thomas L. Williams 
Aplington Community •••••••••••••••••• Francis M. Schuelka 
Cedar Falls Community •••••••••••••••• Dr. James L. Robinson 
•• Clarksville Community •••••••••••••••• James Gilpin 
•• Denver Community ••••••••••••••••••••• Robert G. Conway 
Dike Community ••••••••••••••••••••••• Don M. Gunderson 
Dunkerton Community • ••••••••••••••••• Daniel H. Smith 
•• Dysart-Geneseo Community ••••••••••••• Robert Crouse 
East Buchanan Community •••••••••••••• Wayne Burk 
Grundy Center Community •••••••••••••• Dale C. Mulford 
Hudson Community ••••••••••••••••••••• Robert Longmuir 
Independence Community ••••••••••••••• Elaine Rasmussen 
Janesville Consolidated •••••••••••••• Jeffry Bales 
Jesup Community •••••••••••••••••••••• Charles L. Underwood 
•• LaPorte City Community ••••••••••••••• Ronald D. Crooks 
•• Nashua Community ••••••••••••••••••••• Dean w. Meier 
•• New Hartford Community ••••••••••••••• Gary Pillman 
North Tarna County Community •••••••••• Gary L. Croskrey 
•• Parkersburg Community •••••••••••••••• Virgil Goodrich 
Plainfield Community ••••••••••••••••• TOm Cooper 
Reinbeck Community ••••••••••••••••••• Kenneth w. Stoakes 
Sumner Community ••••••••••••••••••••• Donald C. Miller 
Tripoli Community •••• • ••••••••••••••• Charles E. Scott 
•• Wapsie Valley Community •••••••••••••• David K. Owens 
Waterloo Community ••• • ••••••••••••••• Dr. Gary L. Wegenke 
•• Waverly-Shell Rock Community ••••••••• Dr. Wayne Sesker 
Iahqratory School 
07-1044-9601 •• Malcolm Price Laboratory School, 
UNI ••••••••••••••••••••••••••• Dr. Ross Nielsen, Director 
Area EdUcation Agency 
07-9207 •• Area Education Agency 7 .............. Dr. Ronald Dickinson- Chairpr. 
Area School 
07-9907 •• Hawkeye Institute of Technology •••••• Dr. John E. Hawse 
Number of High School Distr1cts - 26 
September 4 , 1985 
October 2, 1985 
November 6, 1985 
Meeting Dates 
December 4 , 1985 
January 8, 1986 
February 5, 1986 
- 8 -
March 5, 1986 
Apr i1 2, 1986 
May 7, 1986 
ARFA9 
Ernest L. $a rver, Chairperson 
Russell Blumeyer, DPI Liaison 
Co-Dist District Name 
•• Andrew Community ••••••••••••••••••••• 

























Bennett Community ••••••••••••••.••••• 
Bettendorf Community ••••••••••••• •••• 
calamus Community •••••••••••••••••••• 
camanche Community ••••••••••••••••••• 
Central Clinton Community •••••••••••• 
Clinton Community •••••• ••••••••••••• • 
Columbus Community ••••••••••••••••••• 
Davenport Community •••••••••••••••••• 
Delwood Community •••••••••••••••••••• 
Durant Community ••••••••••••••••••••• 
East Central Community ••••••••••••••• 
Lost Nation Community •••••••••••••••• 
Louisa-Muscatine Community ••••••••• •• 
Maquoketa Community •••••••••••••••••• 
Muscatine Community •••••••••••••••••• 
North Scott Community •••••••••••••••• 
Northeast Community •••••••••••••••••• 
Pleasant Valley Community •••••••••••• 
Preston Community •••••••• •••••• •••••• 
West Liberty Community ••••••••••••••• 
Wheatland Community ••• •••••••••••• ••• 
Wilton Community •• • •••••••••••••••••• 
Superintendent 
Ernest L. sarver - Chairperson 
c. c. Hanunann 
David Heather {Interim) 
Dr. Rob McNaughton 
Charles Freese 
Larry R. Dennis 
Dr. carl M. Whipple 
Dr. Kirby D. Hall 
John A. Currie 
Dr. Daryl Spaans {Interim) 
John F. Lawrence 
Dr. James Wagner 
James G. House 
Larry Shay 
Richard F. Paine 
Dr. William F. Urbanek 
Dr. Thomas J. Wirtz 
Dr. Douglas otto 
Dr. Marvin o. Boyer 
Merrit Parsons 
Kim K. Kreinbring 
Delmar T. Jeneary 
Charles Freese 
Philip Wainwright 
Area Education Ageney 
82-9209 •• Mississippi Bend Area Education 
Agency ••••••••••••••••••••••••••••• Dean Weaver 
Area School 
82-9909 •• Eastern Iowa Community College 
District ••••••••••••••••• •••••••••• Michael E. Crawford 
September 5 , 1985 
October 3 , 19 85 
November 7, 1985 
Number of High School Districts - 24 
Meeting Dates 
December 5, 1985 
January 9, 1986 
February 6, 1986 
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March 6 , 1986 
April 3, 1986 










































Dr. Everett J . Hidlebaugh, Chairperson 
Russell Blumeyer, DPI Liaison 
District Name Superintendent 
Alburnett Community •••••••••••••••••• Robert Rampulla 
•• Amana Community •••••••••••••••••••••• Dave Schmitz 
Anamosa Community •••••••••••••••••••• Dr. James R. Poulter 
Belle Plaine Community ••••••••••••••• Richard Hobart 
Benton Community ••••••••••••••••••••• Dr. Leland Wise 
•• Cedar Rapids Community ••••••••••••••• Dr. Harold D. Guthrie 
•• Center Point Consolidated •••••••••••• RichardT. Whitehead 
•• Central City Community •••••• • •••••••• Rose A. Dillard 
Clarence-Lowden Community •••••••••••• Donald G. Lamm 
•• Clear Creek Community •••••••••••••••• Bob L. Steele 
•• College Community •••••••••••••••••••• Dr. William J. Bach 
• • Deep River-Millersburg Cammunity • • • • • Charles s. Hartwig 
English Valleys Community •••••••••••• Robert J. Vittengl 
HLV Community •••••••••••••••••••••••• Dr. William A. Lynch 
•• Highland Community ••••••••••••••••••• Dr. Dennis M. Bishop 
Iowa City Community ••••••••••••••••• • Dr. David L. Cronin 
•• Iowa Valley Community •••••••••••••••• E. Clayton Morlan 
Lincoln Community •••••••••••••••••••• John R. Hutchinson 
Linn-Mar Community ••••••••••••••••••• Dr. Glenn A. Easterday 
•• Lisbon Community ••••••••••••••••••••• John Messerli (Interim) 
Lone Tree Community •••• •••••••••••••• Dr. Robert E. Glasford 
Marion Independent ••••••••••••••••••• Dr. Robert E. Hale 
Mid-Prairie Community •••••••••••••••• Lester D. Dollinger 
•• Midland Community •••••••••••••••••••• Maurice L. McDonald 
Monticello Community ••••••••••••••••• Dr. David E. Lane 
Mount Vernon Community ••••••••••••••• Adrian c. Ringold 
North Linn Community • • • • • • • • • • • • • • • • • Norman Russell 
•• Norway Community ••••••••••••••••••••• Lowell Ryan 
•• Olin Consolidated •••••••••••••••••••• Marvin Ryan 
Oxford Junction Consolidated ••••••••• Dwaine R. Persels 
Shellsburg Community ••••••••••••••••• Edward L. Bleeker 
Solon Community •••••••••••••••••••••• Kirk Rentschler 
Springville Community •••••••••••••••• Gary L. Biles 
Tipton Community ••••••••••••••••••••• William E. Diedrichsen 
Urbana Community ••••••••••••••••••••• Owen Rentschler 
•• Vinton Community ••••••••••••••••••••• Dr. Everett J. Hidlebaugh- Chair. 
•• Washington Community ••••••••••••••••• Dr. Thomas D. Engler 
West Branch Community •••••••••••••••• James Behle 
•• WilliamSburg Community ••••••••••••••• Dale Pierce 
Area Education Agency 
57-9210 •• Grant Wood Area Education Agency ••••• Dwight G. Bode 
- 10 -
AREA 10 (Cont.) 
Area School 
57- 9910 •• Kirkwood Community College • •••••••••• 
September 251 1985 
October 23 1 1985 
November 201 1985 
Number of High School Distr1cts - 39 
Meeting Dates 
January 22 1 1986 
February 261 1986 
March 26 1 1986 
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April 231 1986 
May 211 1986 
.AREA 11 
w. Dean Turner, Olairperson 
Stan Kerr, DPI Liaison 
Co-Dist District Name 
39-0018 •• Adair-Casey Community •••••••••••••••• 
25-0027 • • Adel-DeSoto Carrnuni ty •••••••••••••• .•• 
85-0225 •• Ames Community ••••••••••••••••••••••• 
77-0261 •• Ankeny Carrnunity ••••••••••••••••••••• 
05-0414 •• Audubon Community •••••••••••••••••••• 
85-0472 •• Ballard Carrnunity ········~··········· 
50-0513 •• Baxter Community ••••••••••••••••••••• 
39-0522 •• Bayard Carrnunity ••••••••••••••••••••• 
77-0720 •• Bondurant-Farrar Community ••••••••••• 
08-0729 •• Boone Carrnunity •••••••••••••••••••••• 
91-0981 •• Carlisle Community ••••••••••••••••••• 
14-0999 •• Carroll Community •••••••••••••••••••• 
25-1091 •• Central Dallas Community ••••••••••••• 
50-1332 •• Colfax-Mingo Community ••••••••••••••• 
85-1350 • • Collins-Maxwell Community •••••••••••• 
•• 
Colo Community ••••••••••••••••••••••• 
Coon Rapids Community •••••••••••••••• 
Dallas Center-Grimes Ccmnunity ••••••• 
Pes Moines Independent Community ••••• 
Pexfield Community ••••••••••••••••••• 
Earlham Community •••••••••••••••••••• 
Exira Community •••••••••••••••••••••• 
Gilbert Community •••••••••••••••••••• 
Glidden-Ralstoo Community •••••••••••• 
Grand Community (K-6 only} •••••••••••• 
Guthrie Center Community ••••••••••••• 
Indianola Community •••••••••••••••••• 
Interstate 35 Community •••••••••••••• 
Johnston Community ••••••••••••••••••• 
Knoxville Community •••••••••••••••••• 
Lynnville-Sully Community •••••••••••• 
Madrid Community ••••••••••••••••••••• 
Manning Community •••••••••••••••••••• 
Martensdale-St. Mar:ys Camnunity •••••• 
Melcher-Dallas Community ••••••••••••• 
Monroe Community ••••••••••••••••••••• 
Nesco Community •••••••••••••••••••••• 
Nevada Carrnunity ••••••••••••••••••••• 
Newton Community ••••••••••••••••••••• 






























•• ~alk Community •••••••••••••••••••• 
•• Ogden Community •••••••••••••••••••••• 
•• Panora-Linden Community •••••••••••••• 




Timothy G. Hoffman 
Paul w. Masem 
Keith D. Hopkins 
Richard P. Paulsen 
Dr. Michael w. Jinks 
Leland Morrison 
Mel Wishman 
Dr. Roger Ohde 
Don E. Riemenschneider 
w. Dean Turner - Chairperson 
Dale Proctor 





Dr. Gene Fokken 
Dr. William A. Anderson 
Paul R. Jones 
Paul Hopp 
Neil Mossman 
Douglas c. Williams 
Dale A. Johnson 
Claison Groff 
Harley Merritt 
Dr. Carol Seevers 
Don Brichacek 
Louis Friestad, Jr. 
Dr. Ross L. Speece 
Randall M. Betz 
Dr. Marion A. Rani tti 
Paul L. Bjorkgren 
Tan Sheldahl 
Craig Okerberg 
Dr. James B. Austin 
Elbert Sobotka 
Kenneth L. Shaw 
Dr. 'lhor Petersen 
William cain 
Donald D. OViatt 
Lars Garton 
William J. Weddingfeld 
Dr. Orville J. Dunkin 


















•• Perry Community •••••••••••••••••••••• Dr. Blaine H. Lytle 
Pleasantville Community •••••••••••••• Harold D. Isley 
•• Prairie City Community ••••••••••••••• Cletus s. Miller 
Roland-Story Community ••••••••••••••• Dale w. Hendricks 
•• Saydel Consolidated •••••••••••••••••• Dr. Richard Branstrator 
•• Southeast Polk Community ••••••••••••• Dr. Kenneth w. Sand 
Southeast Warren Community ••••••••••• carl B. Reno 
•• Stuart-Menlo Community ••••••••••••••• Larry R. Nulph 
•• TWin Cedars Community •••••••••••• •••• Don Gilkerson 
•• United Community ••••••••••••••••••••• Kenneth E. Frazier 
•• Urbandale Community •••••••••••••••••• Dr. John Cox 
•• Van Meter Community •••••••••••••••••• Philip J. Rink 
•• Waukee Community ••••••••••••••••• •••• Clair E. Eason 
•• West Des Moines Community •••••••••••• Dr. Dale L. Grabinski 
•• Winterset Community •••••••••••••••••• Kenneth J. Bassett 
•• Woodward-Granger Community ••••••••••• Dale E. Weeks 
• • Yale-Jamaica- Bagley Community • • • • • • • • LaVerne Huehol t 
Area EdUcation Agency 
77-9211 •• Heartland Area Education Agency •••••• Dr. Bill M. Clark 
Area School 
77-9911 •• Des Moines Area Community College •••• Joseph A. Borgen 
• '' 
September 10 1 1985 
October 8 1 19 85 
November 12 1 1985 
Number of High School Distr1cts - 61 
Meeting Dates 
December l01 1985 
January 141 1986 
February 11 1 1986 
-13-
March 11 1 1986 
April 8, 1986 
May 13, 1986 
II 
AREA 12 
Dr. John A. Finnessy, Chairperson 
William D. Hansen, DPI Liaison 
Co=Dist District Naioo 
Akron-Westfield Community •••••••••••• 
•• Anthon-Oto Community ••••••••••••••••• 
•• Ar-We-Va Community ••••••••••••••••••• 





























•• Battle Creek Community ••••••••••••••• 
Charter Qak-Ute Community •••••••••••• 
Cherokee Community ••••••••••••••••••• 
Denison Community •••••••••••••••••••• 
Dow City-Arion Community ·········q··· 
East Monona Community •••••••••••••••• 
Eastwood Community ••••••••••••••••••• 
•• Galva-Holstein Community ••••••••••••• 
• • Hinton Community •••••••••••••••••• • •• 
•• Ida Grove Community •••••••••••••••••• 
•• Kingsley-Pierson Community ••••••••••• 
•• Lawton-Bronson Community ••••••••••••• 
LeMars Community •••.••••••••••••••••• 
Manilla Community •••••••••••••••••••• 
Maple Valley Community ••••••••••••••• 
Remsen-Union Community ••••••••••••••• 
Schleswig Community •••••••••••••••••• 
Sergeant Bluff- Luton Community ••••••• 
Sioux City Community ••••••••••••••••• 
West Monona Community •••••••••••••••• 
Westwood Community ••••••••••••••••••• 
Whiting Community •••••••••••••••••••• 
Willow Community ••••••••••••••••••••• 
Woodbury Central Community ••••••••••• 
SUPerintendent 
Charles E. Eskra 
Dennis L. Johnson 
Robert w. Nielsen 
Marlin Lode 
LeRoy H. Ortman 
Donald L. Gries 
Michael J. Starcevich 
Dr. John A. Finnessy- Chairpr. 
Keith G. Reinhardt 
Roger Friedrichsen 
Leonard F. Grasso 
Bill R. Kruse 
Wayne Severtson 




Michael A. Davis 
Dennis L. Webner 
Duwayne L. Meneely 
John Selk 
Robert J. Muller 
Dr • Thomas A. Brown 
Donald E. Southwick 
Dwaine N. Hoffman 
Kenneth Northrup 
Dr. Daniel C. Bowman 
Dr. John T. Nicholls 
Area Education Agency 
97-9212 •• Western Hills Area Education Agency •• Dr. Bruce Hopkins 
Area Scbool 
97-9912 •• Western Iowa Tech Community College •• Dr. Robert H. Kiser 
Number of High School Distr~cts - 28 
September 4 1 1985 
October 2 , 19 85 
November 61 1985 
Meeting Dates 
December 4, 1985 
January 8, 1986 
February 5, 1986 
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March 5, 1986 
April 21 1986 
May 7, 1986 
ARPA 13 
Lynn C. Richardson, Chairperson 
William D. Hansen, DPI Liaison 
Co-Dist District Name 









73- 2113 • • 
36-2205 
36- 2369 
















78- 6460 • • 
78-6534 
78- 6750 
43-6969 • • 
43-7092 •• 
Atlantic Community •••••••• • •••••• •••• 
•• AvoHa Community •••••••••••••••••••••• 
C and M Community ••••• •• ••••••••••• •• 
•• Carson-Macedonia Cormnunity • •• •••••••• 
Clarinda Community ••••••••• •••••••••• 
Council Bluffs Community ••••••••••••• 
Dunlap Community •• • •••••••••••••••• • • 
Elk Horn-Kimballton Community •••••••• 
Essex Community •••••••• •••••••••••••• 
Farragut Community • •••••••••••••••••• 
Fremont-Mills Community •••••••••••••• 
Glenwood Community •••••• • •••••••••••• 
Griswold Community •• •••• •••• ••••••••• 
Hamburg Community •• ••••• • ••••••••••• • 
Harlan Community •• •••••••••••• • • • • • • • 
Irwin Community •••• • ••••••••••••••••• 
Lewis Central Community •• •• • ••••••••• 
Logan-Magnolia Community ••••••••••••• 
Malvern Community •••• •••••••••••••••• 
Missouri Valley Community •••••••••••• 
Nishna Valley Community •••••••• •••••• 
Oakland Community •••••••••••••••••••• 
Shelby Community ••••••••••••• • ••••• •• 
Shenandoah Community ••••••••••••• •••• 
Sidney Community • ••••••••••••• ••••••• 
South Page Cormnunity ••• •••••••••••••• 
Treynor Community ••••••••• ••• •••••• •• 
Tri-Center Community ••••••••••••••••• 
Underwood Community ••• •••• ••••••••••• 
Walnut Community •••••• ••••••• •••••••• 
West Harrison Community •••••••••••••• 
Woodbine Community ••• •• •••••••• • •• ••• 
Superintendent 
Arvid Goettsche 
Dr. David K. Else 
Gordon E. Ohm 
Max E. Sander 
Gary Funkhouser 
Dr. Clarence s. Lippert 
Dr. William Lepley 
Robert E. Jackson 
Edward L. Schultz 
Russell E. Hilker 
Leo Humphrey 
Dr. Robert Abbott 
Eugene Nasalroad 
David J. Scala 
Harold Pruin 
Dr. Orville P. Frazier 
Richard J. Ott 
Dr. David F. Darnell 
Eugene Evans 
Lynn c. Richardson - Chairpr. 
Vandle A. Phillips 
Jerry R. Hoffman 
Johnny Smith 
Ronald Wagner, Interim 
Haim J. Calderon 
Eugene A. Hess 
James Slade 
Loraine L. Haack 
Melvin B. Rogers 
Dr. Robert D. Eastman 
Warren Winterhof 
Larry Holland 
David F. Lynch 
Area Education Agency 
78- 9213 • • Loess Hills Area Education Agency •••• Dr. Douglas Parks 
Area School 
78-9913 • • Iowa Western Community College •• • •••• Dr. Robert D. Looft 
Number of High School Distr1cts -33 
September 25 , 1985 
October 23, 1985 
November 27, 1985 
Meeting Dates 
January 15, 1986 
February 26, 1986 
March 26, 1986 
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Apr1l 23, 1986 

























Richard D. Dexter, Chairperson 
William D. Hansen, DPI Liaison 
District Name Syperintendent 
Bedford Community •••••••••••••••••••• DeLoy D. Bremer 
Bridgewater-Fontanelle Community ••••• Otis Chubick 
Central Decatur Community •••••••••••• Tom Spear 
Clarke Community ••••••••••••••••••••• Dr. Robert B. Siddens 
Clearfield Community ••••••••••••••••• Otto Faaborg 
Corning Community •••••••••••••••••••• Dr. Kenneth M. Mallas 
Creston Community •••••••••••••••••••• Paul G. Grumley 
Diagonal Community ••••••••••••••••••• Dennis Tassell 
East Union Community ••••••••••••••••• Gerald L. Cowell 
Grand Valley Community ••••••••••••••• William Hullinger 
Greenfield Community ••••••••••••••••• WilliamS. sandholm 
Lamoni Community ••••••••••••••••••••• Dr. David Clinefelter 
Lenox Community •••••••••••••••••••••• Ralph H. Rogers 
Morman Trail Community ••••••••••••••• Charles J. Helin 
Mount Ayr Community •••••••••••••••••• Philip Burmeister 
Murray Community ••••••••••••••••••••• Dr. Pan A. Roe 
New Market Community ••••••••••••••••• David Anctil 
•• Orient-Macksburg Community ••••••••••• Bill Cox 
Prescott Community ••••••••••••••••••• Russell Mahaffey 
Red Oak Community •••••••••••••••••••• Craig Scott 
Stanton Community •••••••••••••••••••• James L. Poole 
Villisca Community ••••••••••••••••••• Richard D. Dexter- Chairperson 
Area EdUcation Agency 
88-9214 •• Green Valley Area Education Agency ••• Dr. Patr1ck T. Kelly 
Area School 
88-9914 •• Southwestern Community College •••••• • Richard L. Byerly 
September 24, 1985 
October 22, 1985 
November 26, 1985 
Number of High School Distr1cts - 22 
Meeting Dates 
January 28 , 1986 
February 25, 1986 
March 25, 1986 
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April 22 , 1986 





























Richard G. Geith, Chairperson 
Stan Kerr, DPI Liaison 
District Name Syperintendent 
ACL Community •••••••••••••••••••••••• Ronald Bethards 
Albia Community •••••••••••••••••••••• James L. Mitchell 
Blakesburg Community ••••••••••••••••• Robert Hull 
•• Cardinal Community ••••••••••••••••••• Wendell R. Johnson 
•• Centerville Community •••••••••••••••• Jack C. Hoenshel 
•• Chariton Community ••••••••••••••••••• Dr. James F. Fields 
•• Davis County Community ••••••••••••••• Edward L. Hutchcroft 
Eddyville Community •••••••••••••••••• J. Ira Ryan 
•• Fairfield Community •••••••••••••••••• Dr. John R. Kelley 
Fox Valley Community ••••••••••••••••• Dr. Roger Davies 
•• Fremont Community ••• ••••••••••••••••• James s. Botts 
Harmony Community •••••••••••••••••••• Allen Whitlatch 
Hedrick Community •••••••••••••••••••• Jack E. Sapp 
Keota Community ••••••••••••• • •••••••• Keith Sasseen 
•• Moravia Community •••••••••••••••••••• William w. Nielsen 
MoultorrUdell Community •••••••••••••• Marilyn Koehler 
North Mahaska Community • • • • • • • • • • • • • • Robert J. Templeton 
•• Oskaloosa Community •••••••••••••••••• Dr. Harold Westra 
•• Ottumwa Community •••••••••••••••••••• Richard G. Geith - Chairperson 
•• Pekin Community ••••••• ••••••••••••••• James A. Rood 
•• Russell Community •••••••••••••• ••• ••• Robert McCurdy 
Seymour Community •••••••••••••••••••• Glee Guess 
Sigourney Community •••••••••••••••••• Keith Sasseen 
•• Tri-County Community ••••••••••••••••• Gerald Mercer 
•• Van Buren Community •••••••••••••••••• Edward Looney 
•• Wayne Community •••••••••••••••••••••• Charles L. Frizzell 
Area EdUcation Agency 
90-9215 •• Southern Prairie Area Education 
Agency ••••••••••••••••••••••••••••• Donald G. Roseberry 
Area School 
90-9915 •• Indian Hills Community College ••••••• Dr. Lyle A. Hellyer 
September 3 , 1985 
October 1 , 19 85 
November 5, 1985 
Number of High School Districts - 26 
Meeting Dates 
December 3, 1985 
January 7, 1986 
February 4, 1986 
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March 4 , 1986 
April 1, 1986 
















K. Lee Arrowsmith, Chairperson 
Stan Kerr, DPI Liaison 
District Name Superintendent 
Burlington Community ••••••••••••••••• Dr. James L. Smith 
Central Lee Community •••••••••••••••• Marjorie Wilhelm 
Danville Community ••••••••••••••••••• Ronald E. Bickford 
•• Fort Madison Community ••••••••••••••• Dr. Stephen H. Williams 
Keokuk Community ••••••••••••••••••••• Dr. William J. Cameron 
Mediapolis Community ••••••••••••••••• Steve Waterman 
Morning Sun Community •••••••••••••••• Francis R. Dav1s 
Mount Pleasant Community • • • • • • • • • • • • • Dr. Richard Goodwin 
New London Community • • • • • • • • • • • • • • • • • K. Lee Arrowsm1th - Chairpr. 
WACO Community ••••••••••••••••••••••• Ralph K. Gibson 
•• Wapello Community •••••••••••••••••••• Dr. Jack F. Deere 
West Burlington Independent •••••••••• James Huelskamp 
Winfield-Mount Union Community ••••••• Francis R. Davis 
Area Education Agency 
29-9216 •• Great River Area Education Agency •••• Dr. Howard Sleight 
Area Scbool 
29-9916 •• Southeastern Community College ••••••• C. w. Callison 
September 25, 1985 
October 23, 1985 
November 27, 1985 
Number of High School Distr1cts - 13 
Meeting Dates 
January 22 , 1986 
February 26, 1986 
March 26, 1986 
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April 23, 1986 
May 28, 1986 
MEETING DATES 


















































































































































COORDINATING CDUOCIL - DPI 
October 14/15 January 13/14 March 10/11 
Novenber 19 February 18 April 22 
COORDINATING COUOCIL OF ffiiNCIPALS - DPI 
October 30 February 26 April 30 
IASB Convention - Novanber 21-22 , 1985 
NASSP Convention - February 14-18, 1986 
AASA Convention - February 21-24, 1986 
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NASB Convention - April 5-8, 1986 
NAESP Convention- April 14-18, 1986 
IASA Conference - April 15-16, 1986 
AREA MEETINGS 1985-1986 
DPI ARE}£ FOR IMFROVEMENT OF INSTRJCI'ION 
s 
e N D F 
p 0 0 e J e 
t c v c a b 
e t e e n r M A 
m 0 m m u u a p 
b b b b a a r r M 
e e e e r r c i a ray DPI 
Area r r r r y y h 1 y of Week Liaison 
1 11 9 13 11 8 12 12 9 14 2nd Wed Stokes 
2 26 24 19 19 23 27 27 24 15 4th '!burs Stokes 
3 5 3 7 4 9 5 6 3 :r 1st Thurs Hmter 
4 24 22 26 28 25 25 22 27 4th Tues Hunter 
5 12 10 14 12 9 13 13 10 8 2nd Thurs Hunter 
6 26 24 14 19 23 27 20 24 15 4th '!burs Blumeyer 
7 4 2 6 4 8 5 5 2 7 1st Wed Stokes 
9 5 3 7 5 9 6 6 3 1 1st Thurs Blumeyer 
10 25 23 20 22 26 26 23 21 4th Wed Blumeyer 
11 10 8 12 10 14 11 11 8 13 2nd Tues Kerr 
12 4 2 6 4 8 5 5 2 7 1st Wed Hansen 
13 25 23 27 15 26 26 23 21 4th Wed Hansen 
14 24 22 26 28 25 25 22 20 4th Tues Hansen 
15 3 1 5 3 7 4 4 1 6 1st Tues Kerr 
16 25 23 27 22 26 26 23 28 4th Wed Kerr 
Coord 14/ 14 10 
Coun 15 19 15 18 11 22 3rd Wed Kellogg 
E1em 
& Sec 
Prin 30 26 30 4th Wed Kellogg 
OOB Convention- Novenber 21-22, 1985 NASB Convention- April 5-8, 1986 
N}SSP Convention - February 14-18 1986 NMSP Convention - April 14-18, 1986 
APSA Convention- February 21-24, 1986 I}SA Conference - April 15-16, 1986 
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STATE OF IOWA 
DEPAR~ OF PUBLIC INS'IRUC!'ION 
<DORDINATING OOU:OCIL 
1985-86 
LOCAL AREA CHAIRPERSOOS EOR '!HE 1985-86 SCHOCL YEAR 
Area 1 - Tel: 515-985-2288 
Mr. Norman Kolberg 
Superintendent of Schools 
Riceville Ccmnunity School District 
Riceville, Iowa 50466 
Atea 2 - Tel: 515-456-2175 
Mr. James R. Alexander 
Superintendent of Schools 
Hampton Ccmnunity School District 
420 First Avenue N.E. 
Hampton, Iowa 50441 
Atea 3 - Tel: 515-295-3528 
Mr. Richard F. Boyer 
Superintendent of Schools 
Algona Community School District 
Algona, Iowa 50511 
Area 4 - Tel: 712-446-3321 
Mr. William E. Brandt 
Superintendent of Schools 
Sutherland Community School District 
Sutherland, Iowa 51058 
Atea 5 - Tel: 515-386-4168 
Mr. Robert L. Schmidt 
Superintendent of Schools 
Jefferson Caranunity School District 
Jefferson, Iowa 50129 
Area 6 - Tel: 515-236-2700 
Mr. Clement Bodensteiner 
Superintendent of Schools 
Area 10 - Tel: 319-472-4728 
Dr. E.Verett J. Hidlebaugh 
Superintendent of Schools 
Vinton Cooununity School District 
503 Third Avenue 
Vinton, Iowa 52349 
Area 11 - Tel: 515-989-3589 
Mr. w. Dean Turner 
Superintendent of Schools 
Carlisle Community School District 
430 School Street 
Carlisle, Iowa 50047 
Area 12 - Tel: 712-263-2176 
Mr. Jdm Finnessy 
Superintendent of Schools 
Denison Community School District 
North 16 Street 
Denison, Iowa 51442 
Area 13 - Tel: 712-624-8700 
Mr. Lynn Richardson 
Superintendent of Schools 
Mal vern Conununi ty School District 
409 - East lOth 
Malvern, Iowa 51551 
Area 14 - Tel: 712-826-2542 
Mr. Richard D. Dexter 
Superintendent of Schools 
Villisca Conununity School District 
Villisca, Iowa 50864 
Grinnell-Ne\7rurg Conum.mity School District Area 15 - Tel: 515-684-6597 
927 4th Avenue Mr. Richard G. Gei th 
Grinnell, Iowa 50112 Superintendent of Schools 
Area 7 - Tel: 319-277-3330 
Dr. Ronald c. Dickinson 
Area 7 Administrator 
Area Education Agency 7 
3712 Cedar Heights Drive 
Cedar Falls, Iat~a 50613 
Atea 9 - Tel: 319-672-3221 
Mr. Ernest L. Sarver 
Superintendent of Schools 
Andre~ Camnuni ty School District 
Andrew, Iowa 52030 
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OttUI'IMa Coo1muni ty School District 
P.O. Box 698, 401 North Market 
Ottumwa, Iowa 52501 
Area 16 - Tel: 319-367-5344 
Mr. K. Lee Arrowsmith 
Superintendent of Schools 
Ne~ London Community School District 
Wilson Street 
Ne~ London, Iowa 52645 




Dr. Robert D. Benton 
State Superintendent 
Department of Public Instruction 
Grimes State Office Building 
Des Moines, Ia-;ra 50319 
Dr. Joseph A. Borgen, President 
Merged Area Superintendents Association 
Des Moines Area Camnunity College 
2006 s. w. Ankeny Blvd. 
Ankeny, Iowa 50021 
Dr. 'lbanas Budnik 
Planning/Research/Evaluation 
Heartland Area Education Agency 
1932 s. w. 3rd 
Ankeny, Iowa 50021 
Mr. T. E. (Ted} Davidson 
Executive Director 
Iowa Association of School Boards 
707 Midland Financial Building 
Des Moines, Iowa 50309 
Sister Jude Fitzp;ttrick, Supt. 
Diocese of Des Moines 
P.O. Box 1816 
2910 Grand Avenue 
Des Moines, Iowa 50306 
Dr. James Halversen, Coordinator 
Dep:trtment of Administration and Research 
College of Education 
Drake University 
Des Moines, Iowa 50311 
Richard L. Hansen, Olairperson 
Association of AEA Administrators 
Keystone Area Education Agency 1 
R.R. 2, Box 19 
Elkader, Iowa 52043 
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I~ -------------~---------------~ 
3 1723 02121 8185 
Mr. Virgil Kellogg, Director 
Field Services and Supervision Division 
Dep;trtment of Public Instruction 
Grimes State Office Building 
Des Moines, Iowa 50319 
Dr. Jerry N. Kuhn 
College of Education 
~300 Lindquist Center 
University of Iowa 
Iowa City, Iowa 52242 
Dr. Don Lungren, Director of Ed. Services 
Area Education Agency 3 
P.O. Box 38 
Cylinder, Iowa 50528 
Dr. Norman McCumsey, Professor 
Dep;trtment of School .Adninistration 
and Personnel Services 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls, Iowa 50614 
Dr. Anton J. Netusil, Professor 
Research Evaluation Section 
N247C - Quadrangle 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50011 
Mr. E. Kelly Schlapk.ohl, Executive Director 
Iowa Association of School Mninistrators 
900 Des Moines Street i30 
Des Moines, Iowa 50316 
Mr.. James Sutton 
Iowa State Education Association 
4025 TOnawanda Drive 
Des Moines, Iowa 50312 
Dr. Gaylord F. Tryon, Executive Director 
Educational J\dministrators of Iowa 
2900 Grand Avenue 
Des Moines, Iowa 50312 
